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BAB IX 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
IX.1.  KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di PT. Meco Inoxprima 
disimpulkan bahwa : 
1. PT. Meco Inoxprima merupakan suatu Perseroan Terbatas yang awalnya masih 
berupa bengkel pada tahun 1969, kemudian pada tahu 1977 berubah nama 
menjadi CV. Meco dan akhirnya pada tahun 1988 diresmikan sebagai PT. Meco 
Inoxprima 
2. Sistem produksi tergolong  job order yang dimulai dari pemesanan produk, 
pemesanan bahan baku, pemotongan bahan baku, forming, sandblasting / 
shotblasting, machining, welding, dan assembling. 
3. Unit-unit utilitas yang digunakan adalah air sanitasi, air minum, pasokan listrik, 
pasir flux, dan steelshot. 
4. Pengendalian kualitas dilakukan dengan pemeriksaan pada bahan baku 
produksi, komponen pada tiap-tiap proses, dan pemeriksaan produk jadi. 
5. Produk-produk yang dihasilkan adalah storage tank LPG semitrailer, storage 
tank LPG, BBM storage tank semitrailer, heat exchanger tank, plat heat 
exchanger, silo, cooker tank, cyclone, sedimen tank, dan autoclave. 
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IX.2. SARAN 
 Saran-saran yang diberikan kepada PT. Meco Inoxprima sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan efisiensi waktu pekerjaan, sebaikan usia alat perlu 
diperhatikan dan maintenance perlu diperhatiakan sehingga alat-alat kerja 
dapat bekerja lebih optimal. 
2. Untuk meningkatkan produktifitas kerja, perlu adanya pengontrolan pekerjaan 
menggunakan sistem barcode pada setiap lokasi kerja, sehingga 
perkembangan produksi dapat terawasi dan terkontrol dengan baik sehingga 
dateline pesanan dapat terpenuhi.  
3. Untuk menjamin keselamatan kerja karyawan, perlu adanya sanksi tegas bagi 
karyawan yang tidak menggunakan perlengkapan K3 selama jam kerja. 
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